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巻目 テーマ 主題 話数
上
巻
第一 人に恵を施すべき事 恩の大事さ 57
第二 傲慢を離るべき事 傲慢について 5
第三 人倫を侮らざる事 倫理について 16
第四 人の上を誡むべき事 口は災いの元 19
中
巻
第五 朋友を選ぶべき事 友達選びは大事 18















第七 思慮を専らにすべき事 思慮分別について 32
下
巻
第八 諸事を堪忍すべき事 忍耐について 10
第九 懇望を停むべき事 棍棒について 8
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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